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Ҳозирги кунда ишлаб чиқариш корхоналарида иш унумдорлиги билан 
бирга ишлаб чиқариш самарадорлигида ва шунингдек, технологик жиҳозларда 
ҳам бир қанча камчиликлар кузатилмоқда. Буни олдини олиш учун 
корхоналарни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлашни 
янада жадаллаштириш, замонавий, мослашувчан технологияларни кенг жорий 
этиш зарур [1,2,3]. 
Чанг заррачасини ҳаракати гидродинамик қаршилик таъсири билан 
кузатилади. Бу эса ҳаракат режими, шакли, заррача юзаси, чангни кимёвий 
таркиби, зичлиги, гигроскоплиги ва чангни ёпишқоқлик ҳусусиятларига 
боғлиқдир [4,5]. 
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Пахтани дастлабки қайта ишлаш, ташиш, қуритиш, тозалаш, жинлаш, 
линтерлаш жараёнларида ва толали чиқиндиларини қайта ишлашда корхона 
худудига ва атмосферага кўп миқдорда чанг ажралиб чиқади. Бунда чиқадиган 
чанг асосан учта фракциядан иборат: ифлос заррачалар - ғўзани майдаланган 
бўлаклари; толали ва минерал заррачалар; пахтани дастлабки қайта ишлаш 
вақтида минерал, органик ва толали аралашмалар ажралиб чиқади [6,7,8]. 
Пахта тозалаш корхонасидан чиқаётган чиқиндиларни оғирлигини 
аниқлаш учун Тошкент вилояти “Қорасув”, “Мустақиллик” ва Самарқанд 
вилояти “Митан” пахта тозалаш корхоналарида технологик жараёнларидан 
чиқаётган чиқиндиларни фракцион таркибини ўрганиб чиқилди [9,10,11]. 
Бунда дастлаб ЦС-6 типидаги чанг ушлагичлар устида изланишлар олиб 
бориб, бу ускунани афзаллиги ва камчиликлари ўрганилди. Дастлаб ҳар бир 
технологик жараёндан ЦС-6 чанг ушлагичига кираётган чангни фракцияларга 
ажратиб, уни ташкил этувчилари таҳлил қилинди. Олинган натижалар 1-
жадвалда келтирилган [12,13]. 
1-жадвал 
Пахта тозалаш корхонаси технологик жараёнларидан чиқаётган чиқиндиларни 
навлар бўйича фракцион таркиби, % 
Фракцион таркиби I II III IV V 
Қуритиш цехидан чиқаётган чиқиндилар 
Минерал 48 48 47 46 44 
Органик 31 32 33,5 35 37 
Толали 21 20 19,5 19 19 
Тозалаш цехидан чиқаётган чиқиндилар 
Минерал 38 40 40 40 42 
Органик 35 35 34 33 30 
Толали 27 25 26 27 28 
Жинлаш цехидан чиқаётган чиқиндилар 
Минерал 4 5 6 7 7 
Органик 39 40 38 36 35 
Толали 57 55 56 57 58 
Қуритиш цехида чангланганлик даражаси ўртача 400 дан 600 мг/м3 ни, 
лекин тўлиқ бўлмаган партияларда 1300-1500 мг/м3 ни ташкил этди  
(2-расм. а). Бу чангланганлик даражалари пахта навлари бўйича ҳар ҳил 
бўлишини ва уларнинг таркиби тажрибалар натижасида аниқланди. Унга кўра, 
минерал чиқиндилар 44-48% гача, органик чиқиндилар 31-37% гача ва толали 
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а)  б)  
в)  г)  
а) Қуритиш цехидан чиқаётган чиқиндилар; б) Тозалаш цехидан чиқаётган 
чиқиндилар; в) Жинлаш цехидан чиқаётган чиқиндилар; г) Линтерлаш 
цехидан чиқаётган чиқиндилар. 
2-расм. Технологик жараёнлардан чиқаётган чиқиндилар 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, қуритиш цехини чангсизлантириш 
учун ишланган қуритиш агентини 6 м3/с ҳажмда қуритгичнинг шахтасида 
махсус ўрнатилган 450 мм диаметрли ҳаво трубаси орқали чангсизлантирилади 
[45]. 
Жинлаш бўлинмасини кучли чанг манбаи - тола тозалагичдан 
конденсоргача ҳаво транспорти системасидан ажралиб чиққан ишланган 
ҳаводан. Бу чанг манбаида асосан толали чиқиндилар мавжуд, шунингдек 
майда ифлослик бўлади. 
Тозалаш цехида пахта навлари бўйича ўтказилган тажрибалар шуни 
кўрсатадики, минерал чиқиндилар 38-42% гача, органик чиқиндилар  
30-35% гача ва толали чиқиндилар 27-28% ни ташкил қилар экан. 
Тозалаш цехида пахта толаларини механик шикастланганлиги юқори 
бўлганлиги сабабли пахтадаги тола бўлакчалар миқдори ошганлиги учун 
толали чиқиндилар миқдори сезиларли даражада ошмоқда [17,18,19]. 
Ҳаво транспорти тизимларидаги ҳаво сарфи 5-6 м3/с. Тола олишда ва уни 
тола тозалагич орқали конденсорга ҳаво транспортида ташишда чангланган 
ҳаво 8-11,5 м3/с ни ташкил этади. Конденсордан чиқаётган ҳаводаги чанг 55-
58% толали чиқиндилардан иборат экан. 
Линтерлаш бўлинмасида ажралиб чиқадиган чанг таркибида, бино 
ҳавосида ва момиқ ташиш транспорти ҳавосида деярли минерал чанг 
заррачалари бўлмайди. Чанг заррачалари 5-6 мм дан 0,5-0,25 мм гача бўлган 
толали бўлакчалардан ва чигит пўстидан иборат бўлади. Ҳар бир линтерлашдан 
кейин чанг майда толали заррачалардан ва чигит пўстидан ташкил топади. 
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Момиқни конденсорга ҳаво транспортида ташишда чангланган ҳавода майда 
дисперсли толали фракциялар кўп бўлар экан. 
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